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Alasan penulis tertarik dengan topik mengenai aplikasi yang diluncurkan 
MAFINDO yaitu hoax buster tools, sebuah aplikasi yang dapat memverifikasi 
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menyebarkan sebuah informasi yang menyesatkan dapat memberikan dampak 
sangat besar bahkan memberikan kerugian pada masyarakat. Memanipulasi 
pemikiran individu atau segolongan masyarakat, mencemarkan nama baik, hingga 
memecah persatuan bangsa.  
Karena alasan itulah penulis merasa topik mengenai aplikasi ini perlu 
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Aplikasi Hoax Buster Tools merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh organisasi 
masyarakat sipil Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) pada tahun 2018. 
Alasan penulis memilih topik ini adalah karena maraknya penyebaran hoaks di 
Indonesia terutama pada media sosial, aplikasi tersebut dapat memudahkan 
masyarakat dalam memverifikasi kebenaran sebuah berita namun sayangnya 
kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakannya membuatnya menjadi 
tidak efektif. Yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu bagaimana cara 
merancang tampilan antarmuka pengguna yang dapat memudahkan masyarakat 
menggunakan aplikasi hoax buster tools. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
kualitatif. 
 




Hoax Buster Tools is an application launched by civil society organizations 
MAFINDO back in 2018. The reason why the author chose this topic was because 
of the widespread of hoax in Indonesia, especially on social media, the application 
can help the public to verify the truth. Unfortunately, the lack of people's ability to 
use it makes it ineffective. The formulation of the problem of the author is how to 
design user interface that can facilitate the public to use the hoax buster tools 
application. The research method used is qualitative. 
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